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La tesis titulada “Las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y su 
Incidencia en los Juzgados Penales de la Provincia de Recuay 2020”, ha tenido 
como objetivo general determinar la relación de incidencia del uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, en las actividades 
administrativas y jurisdiccionales, de los Juzgados Penales, de la Provincia de 
Recuay, durante el año 2020. En esta investigación se ha aplicado el enfoque 
cualitativo, de tipo básica, nivel correlacional y diseño no experimental de corte 
transversal. Los participantes han sido 9 trabajadores administrativos y 
jurisdiccionales de la provincia de Recuay, compuesta por el Poder Judicial, el 
Ministerio Público y la Defensa Pública, a quienes se les ha aplicado una 
encuesta, cuyo cuestionario estuvo estructurado en 12 preguntas; asimismo, la 
validez de contenido, criterio y constructo se ha logrado por la validación de tres 
expertos. 
En los resultados presentados se ha comprobado que, la falta de capacitación en 
el uso de las TIC’s incide de manera negativa en las actividades administrativas y 
jurisdiccionales. En conclusión, la relación de incidencia ha sido absoluta, y se ha 
determinado que, las TIC´s son fundamentales para el proceso y resultado de la 
producción administrativa y jurisdiccional. 








The thesis entitled "Information and Communication Technologies, and their 
Incidence in the Criminal Courts of the Province of Recuay 2020", has had the 
general objective of determining the incidence relationship of the use of 
Information and Communication Technologies, in the administrative and 
jurisdictional activities, of the Criminal Courts, of the Province of Recuay, during 
the year 2020. This research has applied the qualitative approach, basic type, 
correlational level and non-experimental cross-sectional design. The participants 
have been 9 administrative and jurisdictional workers from the province of Recuay, 
made up of the Judicial Power, the Public Ministry and the Public Defense, to 
whom a survey has been applied, whose questionnaire was structured in 12 
questions; likewise, the validity of content, criteria and construct has been 
achieved by the validation of three experts. 
The results presented have shown that the lack of training in the use of ICTs has a 
negative impact on administrative and jurisdictional activities. In conclusion, the 
incidence relationship has been absolute, and it has been determined that ICTs 
are fundamental for the process and result of administrative and jurisdictional 
production. 









La presente investigación titulada “Las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, y su incidencia en los Juzgados Penales de la Provincia de 
Recuay 2020”, fue desarrollada en base al contexto, causado por el virus COVID-
19; por lo que, el gobierno ha declarado el Estado en Emergencia Nacional, 
determinando el aislamiento social obligatorio, estipulado mediante Decreto 
Supremo Nº 044-2020-PCM. 
En ese mismo orden de ideas, el sistema judicial ha acatado de manera 
determinante todas las medidas de seguridad decretadas por el Estado, iniciando 
el trabajo remoto en los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder 
Judicial, con la finalidad de evitar el riesgo de contagio de los trabajadores al 
COVID-19, y de esa manera cumplir con lo requerido por el ordenamiento jurídico, 
aprobado mediante R. A. N°000069-2020-P-CE-PJ. 
San Martin (2006), alude que, el Estado representado en este caso por el Poder 
Judicial ante sucesos inesperados, debe implementar un sistema de trabajo con el 
uso de las tecnologías de la información, para cumplir con lo determinado en el 
ordenamiento jurídico, como las audiencias orales, notificaciones, digitalización de 
expedientes, recepción de denuncias virtuales, entre otros; este nuevo enfoque de 
trabajo permite que el servidor y/o funcionario público realice sus funciones de 
acuerdo a lo establecido en el MOF, ROF, y Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin 
de seguir con los procesos judiciales penales, y así no vulnerar el derecho de 
cada una de las partes del proceso, aplicando: la eficiencia, eficacia, TIC´s, 
garantía del proceso, y otros. 
Ahora bien, Kaufman (2012, p. 370), hace mención de los distintos estudios que 
ha realizado en el aparato judicial de Colombia, donde al implementar un sistema 
de tecnología de la información y las telecomunicaciones en los sistemas 
judiciales, obtuvo un resultado favorable, sin embargo, es un gran reto, debido a 
que no solo basta con el uso, sino también, con el equipamiento de la 
infraestructura la cual conlleva una gran inversión y por ende viene a ser un 
proyecto a largo plazo. 
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Según nuestro punto de vista, la aplicación de nuevos medios tecnológicos para 
realizar las distintas funciones del  Poder Judicial, exige de ciertas reflexiones 
sobre el rol del Estado actual en el proceso penal, tales como un sistema de 
reformas en el campo de la seguridad interna y el combate a la criminalidad 
organizada, la cual en nuestro aparato judicial fue implementada, pero de manera 
no planificada. 
Por otro lado, Pérez (2014, p. 4), refiere que, la globalización en el contexto de la 
comunicación de las redes es un gran avance, debido a que se ejecuta de una 
manera dinámica y concreta mediante el uso del internet, siempre y cuando exista 
una conexión directa, es más eficiente y eficaz, porque se plasma una gran 
evidencia en la grabación de los audios, videos, fechas y registros, puesto que 
toda esta información esta subida en la nube. 
En otro orden de ideas, el Poder Judicial ha aprobado el Protocolo Temporal para 
Audiencias Judiciales Virtuales durante el Período de Emergencia Sanitaria, la 
cual instituyó la realización de audiencias judiciales en el entorno virtual mediante 
el uso de herramientas tecnológicas, con el fin de asegurar la continuidad de los 
procesos judiciales, según R. A. Nº 173-2020-CE-PJ,  
No obstante, el personal administrativo y jurisdiccional de los juzgados penales de 
la provincia de Recuay no se ha encontrado debidamente capacitado, para el uso 
efectivo de las TIC´s; consecuentemente, en el transcurso de este confinamiento 
y con miras de continuar dicha medida de seguridad, nos interrogamos ciertas 
dudas respecto al debido proceso, tales como: ¿se protegen los derechos 
fundamentales, si están suspendidos los plazos procesales?; otro ¿se vulnera el 
derecho a la libertad, si los plazos procesales se suspenden?, ¿las pruebas 
digitales serán eficaces?, entre otras. 
Por consiguiente, hemos planteado el siguiente Problema General: ¿Cuál es la 
relación de incidencia del uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, en las actividades administrativas y jurisdiccionales, de los 
Juzgados Penales, de la Provincia de Recuay, durante el año 2020? 
Por otra parte, la presente investigación se ha justificado en el aspecto práctico, 
aportando resultados claros y verídicos, a fin de incentivar al personal de los 
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juzgados penales de la provincia de Recuay, a una capacitación continua del uso 
de las TIC´s, y de esa manera lograr un debido proceso. Referente al aspecto 
metodológico, hemos abarcado un tema coyuntural, del mismo modo servirá de 
gran utilidad para futuros trabajos de investigación relacionados con las TIC´s y 
las actividades administrativas y jurisdiccionales. 
Como consecuencia del planteamiento del problema general, corresponde 
establecer el Objetivo General de la presente investigación: Determinar la relación 
de incidencia del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, en 
las actividades administrativas y jurisdiccionales, de los Juzgados Penales, de la 
Provincia de Recuay, durante el año 2020. Consiguientemente, redactamos los 
siguientes Objetivos Específicos: 1. Precisar la relación de incidencia del uso de 
las herramientas tecnológicas durante las actividades administrativas; 2. Verificar 
la relación de incidencia del uso de las herramientas tecnológicas durante las 
actividades jurisdiccionales; 3. Establecer si el uso de las tecnologías de la 
información y comunicaciones, han incidido de manera positiva o negativa, en 
cuanto a las actividades administrativas; 4. Constatar si el uso de las tecnologías 
de la información y comunicaciones, han incidido de manera positiva o negativa, 













II. MARCO TEÓRICO 
 
Para realizar la fundamentación de nuestra investigación, hemos analizado 
diversos estudios, los cuales han sido necesarios para sustentar y, redactar la 
discusión de resultados, las cuales fueron detalladas en las siguientes líneas, 
habiendo iniciado con los antecedentes internacionales: 
Coronado (2012), ha realizado un estudio titulado: Incidencia de las Nuevas 
Tecnologías en el Proceso Jurisdiccional, el enfoque del estudio fue cualitativo de 
tipo descriptivo y comparativo, ha tomado como referencia la técnica de la 
entrevista aplicado a jueces y funcionarios de los juzgados así también la revisión 
de fuentes primarias y secundarias mediante el método hermenéutico, dando por 
concluido con lo siguiente: Una de las manifestaciones más claras de la sociedad 
de la información ha sido el replanteamiento de las relaciones entre los Estados, 
los ciudadanos y las organizaciones en general. El Estado no podía quedarse al 
margen de la dinámica que estaba aconteciendo en la sociedad, sino que, al 
contrario, debía formar parte de todo ese proceso a través de una redefinición de 
sus políticas públicas que tuvieran como norte una mayor eficiencia en la 
prestación de los servicios públicos. 
Alvarado (2014), en su investigación titulada: Las Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC’S), y su eficacia dentro de los Medios de 
Prueba del Proceso Penal Salvadoreño, ha correspondido a un enfoque 
cualitativo, correlacional y diseño no experimental, donde el autor ha acudido a la 
técnica de entrevista, y la encuesta, para esto ha obtenido una muestra de 25 
personas, dando por concluido entre otros que: El resultado de la investigación 
sobre la aplicación de las Nuevas TIC´s como Medio de Prueba en el Proceso 
Penal ha arrojado que existe una grave ausencia de legislación jurídica que funde 
las medidas para poder hacer uso de la tecnología de un modo directo que ayude 
a resolver los problemas jurídicos sometidos al sistema judicial salvadoreño. 
Chacón (2016), en su investigación que ha relacionado El Proceso Penal, la 
Prueba y la relación con la Tecnología en la Actualidad, estudio que corresponde 
a un enfoque cuantitativo, correlacional y diseño no experimental, en el que el 
autor ha recurrido a la técnica de cuestionario y de herramienta la encuesta 
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aplicada, ha aplicado la encuesta a 50 profesionales, dando por concluido entre 
otros que: La modernización necesita de un mejor uso de la capacidad profesional 
quienes laboran en los juzgados, tribunales y fiscalías, sumado la mejor 
capacitación de todos los servidores públicos inmersos en la administración de 
justicia, para la consecución del mejor provecho de los sistemas ya existentes, y 
la implementación de nuevas tecnologías que permitan la rapidez necesaria en 
este sector, que necesita de acciones rápidas que concedan una mayor fluidez en 
los trámites judiciales. 
Peláez (2015), en su investigación que lleva por título: El Uso de las TIC´s 
Videoconferencia en la Audiencia de Juzgamiento del Procesado, donde el 
enfoque cualitativo de dicho estudio ha sido cualitativo de tipo descriptivo y diseño 
experimental, en la cual ha aplicado una encuesta como herramienta y la técnica 
de cuestionario con una muestra de 20 profesionales, siguiendo con lo 
mencionado el autor concluye manifestando entre otros que: El uso de la 
videoconferencia es una herramienta tecnológica que ayuda en la rapidez del 
Proceso Penal contribuyendo así con algunos principios constitucionales, 
asimismo no está en contra de que se haga uso de las TIC´s en el Proceso Penal 
ya que contribuyen con la administración de justicia, su principal preocupación es 
en el uso de la videoconferencia en la audiencia de juzgamiento del procesado el 
mismo que violenta el principio de inmediación. 
Luego, hemos procedido a verificar el contenido de los antecedentes nacionales, 
entre los cuales hemos ubicado la siguiente: 
Ruiz (2017), ha efectuado su investigación titulada: El sistema de 
videoconferencia en las audiencias judiciales penales del Distrito Judicial de 
Ventanilla, donde se tuvo un enfoque cualitativo, diseño exploratorio, cualitativo, 
descriptivo. y diseño no experimental, para tal estudio ha considerado la 
entrevista como instrumento y se aplicó la técnica del protocolo de entrevista, 
tomando en cuenta lo mencionado el autor consideró una muestra de 5 
informantes, y concluyó manifestando que: existe controversias que al final de la 
investigación pudo encontrar, ya que este enfoque de nuevas audiencias 
judiciales a puesto a la altura de los demás países que conforman la región, esto 
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fue basado en los diferentes problemas y así también críticas de los distintos 
sectores que evalúan una modernización óptima. 
Por otro lado, las bases teóricas que han sustentado la presente investigación, en 
lo referente a las TIC´s, hemos ubicado lo siguiente: como definición básica: la 
comunicación se ha basado en el principio de inmediación en los procesos 
penales, pero en la actualidad dichas comunicaciones han estado realizándose 
mediante el internet y/o cualquier medio tecnológico que ha ayudado a no dilatar 
el tiempo y la comunicación mediante dichas vías es en tiempo real. Existen 
distintos puntos de vista con respecto a las TIC’s es por ello que: 
Fontalvo (2016, p. 36), hace mención que, las TIC’S son consideradas el 
sustentáculo que permite acceder, procesar y transferir la información a partir de 
elementos que facilitan los procesos y generan valor agregado a los resultados 
logrados. Asimismo, son un gran avance científico en virtud de su capacidad de 
almacenar y guiar información basados en su interdependencia, debido a que en 
estos últimos tiempos este modelo de trabajo, diversión, y demás actividades las 
cuales se puedan derivar del uso de las TIC’S ha establecido un sin fin de 
ventajas las cuales se establecen en la rapidez, eficiencia, y eficacia  de la labor a 
realizar; con esto quiere decir el autor que toda actividad que se pueda realizar 
usando las TIC’s, se ejecutará de manera óptima siempre y cuando exista 
relación entre las capacidades del quien hace la actividad y la propia actividad. 
Citando a Ron (2019, p. 159), hace referencia que, las TIC´s son aquellas 
herramientas esenciales para el acceso pertinente de la población a la 
información y servicios del sector público o privado. 
Desde el punto de vista de Adell (2006, p. 56), señala que, las TIC´s son el nuevo 
ordenamiento del software y hardware los cuales van a transmitir información 
mediante un procedimiento inteligente y técnico, basado en la digitalización y el 
procesamiento de la información. 
A juicio de Naya (2008, p.79), menciona que, las TIC’S son parte de un proceso 
productivo en el centro laboral, el cual presenta distintas maneras ya que, esta 
cambia el estilo tanto en la forma y velocidad, dando pie a que el trabajo se 
realice de manera más rápida, asimismo, no necesita el traslado del trabajador a 
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su centro de trabajo, con esto eleva el tiempo de producción, por lo que debería 
ser más productivo, dicho menester; entonces se entiende que estas nuevas 
tecnologías ayudan mucho a las entidades o empresas , así como al trabajador, 
pero también existe un lado el cual no tiene que ver con lo positivo de la 
implementación de este modelo de trabajo ya que va a tener algunas cosas que 
regular como por ejemplo las pausas laborales, debido a que, este modelo hace 
que el trabajador realice sus funciones de manera continua sin receso; por otro 
lado, también se entiende que para este estilo de labor debe de estar capacitado, 
y así poder cumplir con los fines establecidos como en la manera presencial. 
De acuerdo con, Lillo (2016, p. 22), el aparato de justicia, así como el derecho 
está en constante transformación, y uno de los más radicales ha sido la 
implementación de las TIC’s, las cuales surgen con el propósito de brindar un 
servicio más eficiente, pero para ello se debe de tener la preparación y también la 
adecuada implementación, por ser un sistema novedoso la cual va a ayudar a 
facilitar el trabajo en las distintas áreas del sistema de justicia. 
Como expresa Gil et. al. (2019, p. 59), las TIC´s son una herramienta 
trascendental en el avance del concepto de gobernanza, ya que han brindado un 
flujo de información más transparente, siendo pieza fundamental para lograr la 
modernización del sistema de justicia. 
Desde la posición de Téllez (2008), destaca que, la revolución digital de las TIC´s 
ha creado una plataforma para el libre flujo de información, ideas y conocimientos, 
permitiendo construir una sociedad de la información a nivel global. 
Asimismo, Londoño (2010, p. 128), argumenta que, las TIC´s, son canales de una 
comunicación efectiva en los procesos judiciales, así como en los arbitrajes por 
ende, sirven con mayor eficacia dentro de un determinado proceso, haciendo ver 
que es más agresiva y continua el uso de las TIC’s ya que inciden fuertemente en 
los procesos judiciales, lo cual permite el acercamiento de las personas de 
manera directa e inmediata, acelera la prestación de los servicios, y está sirviendo 
de puente para poder acceder a las relaciones jurídicas. 
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Entre distintos procesos que en la actualidad nuestro ordenamiento jurídico ha 
estipulado, nos hemos enfocado en un proceso especial y público también 
llamado proceso de ultima ratio, o proceso penal común; por lo cual: 
De acuerdo con Peña (2013, p. 33), refiere que, el Código Procesal Penal del 
2004 es una herramienta o instrumento que trasciende porque regula todo 
procedimiento, mediante el cual se protege el bien jurídico, esta protección se va 
a enaltecer cuando se efectiviza la justica en el territorio nacional, asimismo este 
ordenamiento jurídico trata de sobrellevar los problemas frecuentes que trae 
consigo, es por ello que la implementación en nuestro país es paulatina, en 
consecuencia existe en la actividad judicial y/o en el proceso penal dos 
actividades las cuales están enfocados en la actividad administrativa y la actividad 
jurisdiccional. 
Según Lamas (2013, p. 478), ratifica que, considera a un proceso regular, aquel 
en el que se hayan considerado garantías mínimas tales como: los derechos al 
libre acceso a la jurisdicción, de defensa, a la prueba, motivación, a la obtención 
de una resolución fundada en Derecho, la pluralidad de instancias, al plazo 
razonable del proceso, a un juez competente, independiente e imparcial. 
A juicio de Vélez (2014), asevera que, el actual proceso penal reafirma un nuevo 
estado de respeto hacia los derechos fundamentales este proceso penal es 
garantista el cual nace con un fin, el cual es no el de castigar sino el de reeducar, 
resocializar y reinserta mediante una pena. 
Citando a Quiroz (2015, p. 23), indica que, el proceso acusatorio se determina por 
el hecho de precisar de una acusación, para deducir inminentemente que tal acto 
deberá ejecutarse por un sujeto diferente de aquel que juzgará, circunstancia 
reforzada en nuestro sistema por el hecho de dividir el proceso en dos fases: 
instructora y decisoria. 
Asimismo, Sánchez (2009, p. 27), refiere que, nuestra Constitución Política del 
Perú ya tiene establecido las funciones propias tanto del juez como del 
representante del Ministerio Público por ende, este Nuevo Código Procesal Penal 
tiene un sistema acusatorio común y esta refrendado por una estructura donde 
cada una de las partes del proceso asumen plenamente las competencias 
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referidas en nuestra Constitución, este nuevo modelo procesal penal establece 
que el fiscal es persecutor del delito, esto significa que el fiscal tiene la potestad 
de calificar si existe algún delito en una acción u omisión de la persona, ya que 
toda investigación del Ministerio Público no necesariamente debe irse a un juicio, 
ya que cabe la posibilidad de que el fiscal archive el proceso antes de que se 
formalice. 
Salas (2010), manifiesta que, el proceso penal se basa en etapas definidas y una 
de ellas es la investigación preliminar donde se considera a las diligencias 
preliminares como actos urgente y necesarios que se puede realizar en sede 
policial o sede fiscal, esto basado a enfatizar en calificar el delito, el accionar del 
sujeto activo, y cautelar los elementos que hayan ayudado para la comisión del 
delito, esto basado en plazos ya establecidos, los cuales están sujetos a ser 
sancionados en caso incumplan los plazos la parte investigadora, que en este 
modelo es el representante del Ministerio Público. 
Neyra (2010), sustenta que, existe una etapa en el proceso penal llamado etapa 
intermedia, donde el representante del Ministerio Público tiene que tomar una 
decisión importante el cual es, si va a continuar con el proceso mediante una 
acusación o es que no existe suficientes medios probatorios y por ende terminar 
el proceso mediante un sobreseimiento, en caso de que se acuse, se realizará 
una audiencia donde se saneara el proceso, donde las partes harán la 
observación a los medios probatorios, así como también se presentaran los 
medios adecuados que ayuden a dilucidar el proceso, también en esta etapa, se 
puede dar fin al proceso llegando a acuerdos entre las partes procediendo el 
acusado a aceptar los cargos y acordando la pena y la reparación civil para que 
ambas partes queden conformes y por dicho acuerdo de simplificación procesal, 
el que se somete a dicho acto tiene como recompensa la reducción de la pena en 
un sexto, este acto llamado como terminación anticipada es uno de los más 
reconocidos en esta etapa. 
De todas estas actividades dentro del proceso penal hemos diferenciado que 
existen dos tipos de actividades, una basada en la actividad administrativa y otra 
en la actividad jurisdiccional, por ello: 
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Gordillo (2017) hace mención que, la actividad administrativa tanto centralizada o 
descentralizada, es toda actividad  que se basa en su esencia material mas no 
sustancial, diferenciada por ser de carácter individual, basada en la inmediatez de 
querer satisfacer la necesidad del bien común que, efectivamente con un poco de 
actividad de aspecto legislativo solucionan las posibles controversias, esto quiere 
decir que, necesariamente para poder realizar una actividad administrativa se 
necesita una proporción de función jurisdiccional. 
En ese mismo orden ideas, Brewer (2013, p. 652), alude que, la actividad 
administrativa es la que desarrolla todo órgano que sea competente dentro de la 
administración pública o que en su defecto tenga el permiso o alguna autorización 
para realizar el cumplimiento de los objetivos o las labores encomendadas, esto 
quiere decir que, es una actividad técnica, en vista que, está basada en lo 
material, en el simple proceso de realización de la actividad sin ningún tipo de 
análisis sobre el fondo, de los cuales se puede decir que, es la realización de 
actividades de mero impulso, como una notificación, un sacado de copias, que si 
bien es cierto no es de carácter resolutivo, pero sin embargo, tiene un 
ordenamiento jurídico para el proceso de cómo se va a realizar, basado en 
principios. 
Penagos (1995), estipula en su libro que, el concepto de esta llamada actividad 
administrativa se basa en todo acto de trascendencia administrativa dando pie a 
mencionar que, lo anteriormente pensado como la actividad administrativa solo 
era ejercido por el poder ejecutivo es erróneo ya que, esta actividad también lo 
pueden realizar los demás poderes como el poder legislativo y el poder judicial, 
ante esto se entiende que la actividad administrativa inmerso en el poder judicial 
vendría a ser el residuo o el inicio para una actividad jurisdiccional, entendiendo 
esto como el acto concreto, o acto práctico. 
Además, entendamos que, la actividad jurisdiccional viene hacer un conjunto de 
acciones, las cuales van ser deliberadas para ser resueltas mediante un análisis 
concreto y abstracto a la acción, con respecto a las normativas vigentes por ello: 
Teniendo en cuenta a Dorantes (2010, p. 151), enfatiza que, el acto jurisdiccional 
viene a ser una constatación hecha por el juez, con fuerza de verdad legal. 
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Según De Silva (2004), manifiesta que, el acto jurisdiccional es la manifestación 
exterior y unilateral de la voluntad del Estado, ejecutada con el propósito de 
originar consecuencias jurídicas, lo cual establece una norma concreta, expresión 
que se da a causa de una polémica de derecho que es sometida a la decisión de 
aquél. 
Ovalle (2016, p.123), indica que, la jurisdicción es un acto, la cual el Estado tiene 
la potestad mediante sus órganos; entre otras características tienen la autonomía 
y son independientes, lo cual se realizaran mediante un proceso, resolviendo una 
controversia, donde una de las partes retiene y las otras pretenden, siendo así al 
finalizar el análisis de todo el proceso, mediante los actuados estos deberán emitir 
una sentencia, para luego ordenar su estricto cumplimiento, ya que con ello se 



















3.1. Tipo y diseño de investigación 
Nuestra investigación ha sido de tipo básica debido a que ha sido motivado en la 
simple curiosidad y el gozo de explorar nuevos conocimientos, es decir, el amor 
por la ciencia; y de esa manera sirva como base para una investigación aplicada o 
tecnológica, siendo primordial para el permanente desarrollo que tiene la ciencia, 
Ñaupas et. al. (2014, p. 91) 
En cuanto al enfoque ha sido cualitativo, en vista que, describe sucesos 
complejos en su medio natural, según Cortés & Álvarez (2017, p. 53). 
Para Hernández, R. et. al. (2014, p. 358), aluden que, se enfoca en entender los 
fenómenos, investigándolos desde la perspectiva de los participantes en un 
ambiente natural y en relación a su contexto.  
Monje (2011, p. 34), indica que, la investigación cualitativa atraviesa un proceso 
continuo de decisiones y elecciones de investigador tales como la fase 
preparatoria, trabajo de campo, analítica e informativa. 
Así como, Alan & Cortez (2018, p. 75), establecen que, la investigación cualitativa 
abarca el estudio y recolección de materiales empíricos, narrando momentos 
usuales en la vida de las personas. 
Palella & Martins (2012, p. 86), sustentan que, el diseño de investigación es la 
estrategia que acoge el investigador para responder al problema planteado en el 
estudio. En nuestro caso, hemos aplicado el diseño de investigación no 
experimental – correlacional, debido a que no se manipula las categorías y se 
basa en la obtención de la información en un solo momento. Se considera 
correlacional porque la finalidad de nuestra investigación, ha sido realizar un 
análisis de correlación de incidencia entre nuestras categorías tecnologías de la 
información y comunicaciones relacionado a la incidencia con las actividades 
administrativas y jurisdiccionales. Así también, se considera de alcance temporal 
transversal o transeccional porque la recolección de la información ha sido en un 
solo acto y momento previo, entre el investigador y los participantes. 
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Por su parte, Sierra (2001, p. 174), establece desde un punto de vista científico 
que, el diseño se trata de planificar el contraste de la hipótesis con la realidad. 
3.2. Categorías 
Pelekais et. al. (2015, p. 85), indican que, las categorías son enunciados 
concretos que permiten una descomposición del objetivo. 
Categoría 1: Tecnologías de la información y comunicaciones. 
Definición conceptual: Las TIC’S son consideradas el sustentáculo que permite 
acceder, procesar y transferir la información a partir de elementos que facilitan los 
procesos y generan valor agregado a los resultados logrados, según Fontalvo 
(2016, p. 36), 
Definición operacional: Las tecnologías de la información y comunicaciones 
vienen a ser actualmente una herramienta muy utilizada en las actividades 
administrativas y jurisdiccionales, con fines de cumplir con los plazos procesales e 
impartir justicia.  
Dimensiones: Las dimensiones están compuestas por: tecnología, comunicación 
efectiva digital, convivencia digital. 
Subcategorías: La dimensión de tecnología está conformado por los siguientes 
indicadores: conocimiento de las TIC’S; operabilidad de las TIC’S; uso de las 
TIC’S; en la dimensión comunicación efectiva digital, se ha establecido los 
indicadores de: interacción con la información y contribución con la información y 
la dimensión de convivencia digital; está determinado por los indicadores tales 
como: formación ética y comunicación digital. 
Categoría 2: Actividades administrativas y jurisdiccionales. 
Definición conceptual: Gordillo (2017), refiere que, una actividad administrativa 
tanto centralizada o descentralizada, se basa en su esencia material mas no 
sustancial caracterizado por ser de carácter individual, basado en la inmediatez 
de querer satisfacer la necesidad del bien común. 
Ovalle (2016, p. 123), indica que, la jurisdicción es un acto, la cual es potestad del 
estado mediante sus órganos y que entre otras características tiene la autonomía 
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e independencia, lo cual se aplicaran mediante un proceso, resolviendo una 
controversia donde una de las partes retiene y la otras pretenden. 
Definición operacional: la actividad administrativa y jurisdiccional, viene a ser el 
conjunto de actividades que se realizan en el aparato de justica.  
Dimensiones: en las dimensiones encontramos actividad sistémica, actividad 
jurídica, producto. 
Subcategorías: La dimensión de actividad de gestión se ha establecido los 
siguientes indicadores: puntualidad, celeridad, eficacia; la dimensión actividad 
jurídica, se ha conformado por los indicadores, tales como: audiencias realizadas, 
audiencias concluidas, audiencias frustradas y la dimensión producto; se ha 
compuesto por los indicadores, calidad, cantidad, legalidad. 
3.3. Escenario de estudio 
El estudio se ha enmarcado en la provincia de Recuay, compuesto por las 
instituciones del Poder Judicial, Ministerio Público y Defensa Pública. 
3.4. Participantes 
Nuestro proceso de investigación ha estado constituido por 9 trabajadores 
administrativos y jurisdiccionales de la provincia de Recuay: 3 del Poder Judicial, 
3 del Ministerio Público y 3 de la Defensa Pública. 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
De acuerdo con Ander (2011, p. 119) ratifica que, la cuestión primordial, es tener 
el criterio y la experiencia suficiente para escoger las técnicas más apropiadas de 
acuerdo a la naturaleza del fenómeno que hay que investigar. 
Según Ríos (2017, p. 101), establece que, las técnicas representan la parte 
abstracta de la recolección de datos, es decir; es la manera que emplea el 
investigador para obtener datos, por consiguiente, determinan el instrumento a 
emplearse. 
Técnica: Del Cid et. al. (2011, p. 119), mencionan que, las técnicas se emplean 
para obtener información de las personas que conocen acerca de un fenómeno 
de estudio.  
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Se  ha procedido con la elaboración de una encuesta, cuyo cuestionario, ha 
estado constituido de 12 preguntas, cuya validez de contenido, criterio y 
constructo se ha logrado por la validación de tres expertos, las cuales fueron 
aplicadas a los 9 trabajadores administrativos y jurisdiccionales de la provincia 
de Recuay, compuesta por el Poder Judicial, el Ministerio Público y la 
Defensa Pública. Para finalizar se ha procedido con el procesamiento de 
información para la ejecución de los resultados y poder elaborar las 
conclusiones y recomendaciones. 
3.7. Rigor científico 
Todo el instrumento usado ha sido avalado, supervisado y corregido por los 
expertos en la materia, plasmando la unión de aportes y opiniones. 
Validez: ha sido sometido a juicio de expertos. 
Según, Ñaupas et. al. (2018, p. 327) indica que, la validez implica que la 
medición que se ha propuesto no presente distorsiones empíricas o 
sistémicas. 
Confiabilidad: Según, Hernández et. al. (2014, p. 200), en este sentido 
cuando habla de confiabilidad hace mención con respecto al grado por la cual 
la producción de los distintos resultados que se puedan dar se realiza 
mediante instrumentos, dichos resultados tienen que tener consistencia y 
coherencia. 
En la segunda fase por la que fueron evaluados las distintas respuestas 
obtenidas mediante instrumentos, enfocados en la recolección de distintos 
tipos de información o datos, ha sido efectuada para 9 personas, quienes 
realizan actividades administrativas y jurisdiccionales en la provincia de 
Recuay, luego se ha trasladado la información de las opiniones brindadas en 
una tabla estadística, obteniendo así, un resultado estadístico que ha 
determinado la confiabilidad, del cual se ha obtenido un resultado confiable. 
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3.8. Método de análisis de información 
Niño (2011, p. 103), refiere que, el análisis implica un proceso mental 
complejo, el cual comprende varias operaciones, como descomponer y 
examinar las partes de un todo, con el fin de reconocer su naturaleza, 
relaciones y características, operación que concluye con la síntesis, lo cual 
permite la obtención del conocimiento. 
En nuestra investigación se ha recolectado una cantidad determinada de 
datos, el cual hemos procedido analizar, utilizando la estadística unida a ello 
el programa Excel, donde han sido realizados los gráficos y las tablas 
respectivas con el fin de describir el objeto de la investigación y determinar de 
manera exacta los datos adquiridos. 
3.9. Aspectos éticos 
Consentimiento informado: según Cañete et. al. (2012, p. 124) aseveran 
que, viene a ser el propósito de asegurar la decisión autónoma de la persona 
de participar o no en una investigación según esta se ajuste o no a sus 
valores, intereses y preferencias. 
Confidencialidad: actitud ética del investigador frente al manejo de la 
información que proporcionan los informantes, señala Ortiz (2003, p. 33) 
Anonimato: es un medio para cumplir con el respeto a la confidencialidad, 
refiere Meo (2010, p. 11) 
Está investigación ha transcurrido por distintas etapas y en cada una de ellas 
ha estado presente los principios éticos correspondientes, como el respeto a 
las instituciones, a los participantes, quienes se han sometido a la evaluación 
de los instrumentos, respetando la libertad de opinión y discreción por lo que, 
se ha tenido en cuenta el respeto del anonimato de las personas encuestadas 
con el fin de no perjudicar de una u otra manera su vínculo con su centro 
laboral; por otro lado se ha tenido en cuenta, la originalidad, respetando el 
derecho de los autores, cuyas ideas principales han sido abordadas en 




IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1. RESULTADOS 
Resultados de las encuestas aplicadas a 9 trabajadores que han   








Encuesta aplicada a trabajadores que han participado en las actividades jurídicas y administrativas 
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Resultado en relación a los objetivos  
RESULTADOS CONFORME AL OBJETIVO GENERAL 
Objetivo General: Determinar la relación de incidencia del uso de las TIC´s, en 
las actividades administrativas y jurisdiccionales, de los Juzgados Penales, de la 





De los 09 encuestados: 9 de ellos han mencionado que SI, mientras que 0 de 
ellos han sostenido que NO, es decir, el 100 % de los encuestados han indicado 
que, en los procesos penales las TIC´s SI ha sido determinante para su 
cumplimiento en la provincia de Recuay durante el periodo del año 2020, es decir, 
que en el tiempo de cuarentena las TIC´s han sido el instrumento por el cual se 
han llevado a cabo las distintas labores jurisdiccionales y administrativas en los 
Procesos penales. 
Tabla 2 
N° PREGUNTA SI NO
1
¿En los procesos penales llevados en la provincia de Recuay en el










De los 09 encuestados: 0 de ellos han mencionado que SI, mientras que 9 de 
ellos han señalado que NO, es decir, el 100 % de los encuestados han indicado 
que, NO se ha usado de manera correcta las TIC´s en los procesos penales en la 
provincia de Recuay durante el periodo del año 2020, es decir que, en el tiempo 
de cuarentena las TIC´s no se han usado adecuadamente en las distintas labores 





N° PREGUNTA SI NO
2
¿Se usó de manera correcta las TIC´s, en los procesos penales de









De los 09 encuestados: 0 de ellos han mencionado que SI, mientras que 9 de 
ellos han sostenido que NO, es decir, el 100 % de los encuestados han indicado 
que, NO han sido capacitados antes de aplicar las TIC´s, en los procesos penales 
de la provincia de Recuay durante el periodo del año 2020, es decir, que en el 
tiempo de cuarentena los trabajadores que hacen distintas labores jurisdiccionales 
y administrativas en los procesos penales no se les ha capacitado con respecto a 
las TIC´s. 
Tabla 4 
N° PREGUNTA SI NO
3
¿Los trabajadores judiciales han sido capacitados antes de aplicar








Gráfico 5  
 
Interpretación 
De los 09 encuestados: 3 de ellos han mencionado que SI, mientras que 6 de 
ellos han indicado que NO, es decir, el 66.67 % de los encuestados han 
manifestado que, las TIC´s NO fueron usados de manera absoluta en los 
procesos penales en la provincia de Recuay durante el periodo del año 2020, es 
decir, que en el tiempo de cuarentena los trabajadores que hacen distintas 
labores jurisdiccionales y administrativas en los procesos penales no han usado 





N° PREGUNTA SI NO
4
¿Las TIC´s, fueron usados de manera absoluta en los procesos







Gráfico 6  
 
Interpretación 
De los 09 encuestados: 7 de ellos han mencionado que SI, mientras que 2 de 
ellos han sostenido que NO, es decir, el 77.78 % de los encuestados han 
expresado que, con el uso de las TIC´s, en los procesos penales en la provincia 
de Recuay en el periodo 2020 SI se ha vulnerado algún derecho de las partes 
procesales, es decir, que en el tiempo de cuarentena los trabajadores que hacen 
distintas labores jurisdiccionales y administrativas en los procesos penales han 
vulnerado derechos fundamentales de las partes procesales, ya sea por 
desconocimiento, o falta de preparación. 
 
Tabla 6 
N° PREGUNTA SI NO
5
¿Con el uso de las TIC´s, en los procesos penales en la provincia de







Gráfico 7  
 
Interpretación 
De los 09 encuestados: 0 de ellos han mencionado que SI, mientras que 9 de 
ellos han sostenido que NO, es decir, el 100 % de los encuestados han afirmado 
que, NO han capacitado de manera constante a los trabajadores judiciales 
referente a las TIC´s, para la aplicación en los procesos penales en la provincia 
de Recuay en el periodo 2020, es decir que, en el tiempo de cuarentena los 
trabajadores que hacen distintas labores jurisdiccionales y administrativas en los 
procesos penales no han sido capacitados por la institución correspondiente. 
 
Tabla 7 
N° PREGUNTA SI NO
6
¿Capacitaron de manera constante a los trabajadores judiciales
referente a la aplicación a las TIC´s, en los procesos penales en la









De los 09 encuestados: 0 de ellos han mencionado que SI, mientras que 9 de 
ellos han sostenido que NO, es decir, el 100 % de los encuestados han indicado 
que, al usar las TIC´s, en los procesos penales en la provincia de Recuay en el 
periodo 2020,  NO ha aumentado la producción optima, es decir que, en el tiempo 
de cuarentena los trabajadores que hacen distintas labores jurisdiccionales y 
administrativas en los procesos penales su producción no ha sido la más óptima 
ya que han existido factores que intervinieron y atrasaron la producción, como la 
falta de capacitación en las TIC´s. 
 
Tabla 8 
N° PREGUNTA SI NO
7
¿Al usar las TIC´s, en los procesos penales en la provincia de









De los 09 encuestados: 0 de ellos mencionaron que SI, mientras que 9 de ellos 
han sostenido que NO, es decir, el 100 % de los encuestados han considerado 
que, la comunicación con las partes procesales en las notificaciones usando las 
TIC´s en los procesos penales en la provincia de Recuay en el periodo 2020, NO 
ha sido efectiva, es decir que, en el tiempo de cuarentena los trabajadores que 
hacen distintas labores jurisdiccionales y administrativas en los procesos penales 
al momento de realizar las notificaciones no han sido efectivas trayendo consigo 
distintos inconvenientes en los trámites administrativos. 
Tabla 9 
N° PREGUNTA SI NO
8
¿La comunicación con las partes procesales en las notificaciones,
usando las TIC´s en los procesos penales en la provincia de Recuay









De los 09 encuestados: 0 de ellos han mencionado que SI, mientras que 9 de 
ellos han sostenido que NO, es decir, el 100 % de los encuestados han aseverado 
que, las Audiencias Orales usando las TIC´s en los procesos penales en la 
provincia de Recuay en el periodo 2020, NO fueron óptimas, es decir que, en el 
tiempo de cuarentena los trabajadores que han realizado las distintas labores 
jurisdiccionales en los procesos penales como las audiencias orales no han 
llegado a ser las más eficientes y/o eficaces. 
 
Tabla 10 
N° PREGUNTA SI NO
9
¿Las Audiencias Orales usando las TIC´s, en los procesos penales









De los 09 encuestados: 5 de ellos mencionaron que SI, mientras que 4 de ellos 
han sostenido que NO, es decir, el 55.56 % de los encuestados han indicado que, 
al usar las TIC´s, en los procesos penales en la provincia de Recuay en el periodo 
2020 SI ha disminuido el tiempo de trabajo, es decir que, el tiempo en las que 
realizaban sus labores ha disminuido en algunos aspectos y hay un porcentaje 
similar que no ha estado de acuerdo con ello. 
 
Tabla 11 
N° PREGUNTA SI NO
10
¿Al usar las TIC´s, en los procesos penales en la provincia de









De los 09 encuestados: 8 de ellos han mencionado que SI, mientras que 1 de 
ellos han sostenido que NO, es decir, el 88.89 % de los encuestados han indicado 
que, SI consideran que se ha debido realizar una capacitación constante luego de 
la aplicación de las TIC´s en los procesos penales en la provincia de Recuay en el 
periodo 2020, es decir que, las capacitaciones han debido estar de acorde con los 
distintos programas que se van implementando para las diversas labores 
jurisdiccionales y administrativas. 
Tabla 12 
N° PREGUNTA SI NO
11
¿Considera que se debió realizar una capacitación constante,
luego de la aplicación de las TIC´s en los procesos penales en la






Gráfico 13  
 
Interpretación 
De los 09 encuestados: 7 de ellos han mencionado que SI, mientras que 2 de 
ellos han sostenido que NO, es decir, el 77.78 % de los encuestados han indicado 
que, SI se han frustrado audiencias al inicio de la aplicación TIC´s en los procesos 
penales en la provincia de Recuay en el periodo 2020, es decir, al no estar 
capacitados con referente a la aplicación de las TIC´s para las diversas labores 
jurisdiccionales y administrativas, ha habido dilaciones procesales y por ende no 
se han llevado a cabo las audiencias. 
 
Tabla 13 
N° PREGUNTA SI NO
12
¿Se han frustrado audiencias al inicio de la aplicación de las TIC´s,





RESULTADOS DEL OBJETIVO ESPECIFICO 1 
Objetivo Específico: 1. Precisar la relación de incidencia del uso de las 
herramientas tecnológicas durante las actividades administrativas;  
Pregunta N° 04 ¿Las TIC´s, fueron usados de manera absoluta en los procesos 
penales en la provincia de Recuay en el periodo 2020? 
De los 09 encuestados: 3 de ellos han mencionado que SI, mientras que 6 de 
ellos han sostenido que NO. 
Pregunta N° 08 ¿La comunicación con las partes procesales en las 
notificaciones, usando las TIC´s en los procesos penales en la provincia de 
Recuay en el periodo 2020, fue efectiva? 
De los 09 encuestados: 0 de ellos han mencionado que SI, mientras que 9 de 
ellos han sostenido que NO. 
Pregunta N° 10 ¿Al usar las TIC´s, en los procesos penales en la provincia de 
Recuay en el periodo 2020 ha disminuido el tiempo de trabajo? 
De los 09 encuestados: 5 de ellos han mencionado que SI, mientras que 4 de 
ellos han sostenido que NO. 
RESULTADOS DEL OBJETIVO ESPECIFICO 2 
Objetivo Específico 2. Verificar la relación de incidencia del uso de las 
herramientas tecnológicas durante las actividades jurisdiccionales; 
Pregunta N° 01 ¿En los procesos penales llevados en la provincia de Recuay en 
el periodo 2020 las TIC´s ha sido determinante para su cumplimiento? 
De los 09 encuestados: 9 de ellos han mencionado que SI, mientras que 0 de 
ellos sostuvieron que NO. 
Pregunta N° 03 ¿Los trabajadores judiciales han sido capacitados antes de 
aplicar las TIC´s, en los procesos penales de la provincia de Recuay en el periodo 
2020? 
De los 09 encuestados: 0 de ellos han mencionado que SI, mientras que 9 de 
ellos sostuvieron que NO. 
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Pregunta N° 12 ¿Se han frustrado audiencias al inicio de la aplicación de las 
TIC´s, en los procesos penales en la provincia de Recuay en el periodo 2020? 
De los 09 encuestados: 7 de ellos han mencionado que SI, mientras que 2 de 
ellos han sostenido que NO. 
RESULTADOS DEL OBJETIVO ESPECIFICO 3 
Objetivo Específico 3. Establecer si el uso de las TIC´s, han incidido de manera 
positiva o negativa, en cuanto a las actividades administrativas;  
Pregunta N° 06 ¿Capacitaron de manera constante a los trabajadores judiciales 
referente a la aplicación a las TIC´s, en los procesos penales en la provincia de 
Recuay en el periodo 2020? 
De los 09 encuestados: 0 de ellos han mencionado que SI, mientras que 9 de 
ellos han sostenido que NO. 
Pregunta N° 07 ¿Al usar las TIC´s, en los procesos penales en la provincia de 
Recuay en el periodo 2020, ha aumentado la producción óptima? 
De los 09 encuestados: 0 de ellos han mencionado que SI, mientras que 9 de 
ellos han sostenido que NO. 
Pregunta N° 11 ¿Considera que se debió realizar una capacitación constante, 
luego de la aplicación de las TIC´s en los procesos penales en la provincia de 
Recuay en el periodo 2020? 
De los 09 encuestados: 8 de ellos han mencionado que SI, mientras que 1 de 
ellos han sostenido que NO. 
RESULTADOS DEL OBJETIVO ESPECIFICO 4 
Objetivo Específico 4. Constatar si el uso de las TIC´s, han incidido de manera 
positiva o negativa, en cuanto a las actividades jurisdiccionales. 
Pregunta N° 02 ¿Se usó de manera correcta las TIC´s, en los procesos penales 
de la provincia de Recuay en el periodo 2020? 
De los 09 encuestados: 0 de ellos han mencionado que SI, mientras que 9 de 
ellos han sostenido que NO. 
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Pregunta N° 05 ¿Con el uso de las TIC´s, en los procesos penales en la provincia 
de Recuay en el periodo 2020, se vulneró algún derecho de las partes 
procesales? 
De los 09 encuestados: 7 de ellos han mencionado que SI, mientras que 4 de 
ellos han sostenido que NO. 
Pregunta N° 09 ¿Las Audiencias Orales usando las TIC´s, en los procesos 
penales en la provincia de Recuay en el periodo 2020, fueron óptimas? 
De los 09 encuestados: 0 de ellos han mencionado que SI, mientras que 9 de 





















Referente a este capítulo, hemos abarcado toda la información obtenida con su 
respectiva interpretación, fundamentándonos en los resultados emitidos de 
nuestra recolección de datos. 
Referente al Objetivo General: Determinar la relación de incidencia del uso de 
las TIC´s, en las actividades administrativas y jurisdiccionales, de los Juzgados 
Penales, de la Provincia de Recuay, durante el año 2020.  
En relación a este objetivo, conforme a las encuestas realizadas a los 
trabajadores que han participaron en las actividades jurídicas y administrativas, el 
100% han opinado que existe una relación directa en el uso de las TIC´s, en las 
actividades administrativas y jurisdiccionales, de los Juzgados Penales, de la 
Provincia de Recuay, durante el año 2020, sin embargo, se han divergido las 
opiniones al tener respuestas negativas y positivas respecto al tipo de incidencia 
que ha habido, al ser negativa la respuesta no significa que no haya habido 
incidencia, más por lo contrario la hubo, pero no de una manera adecuada; así tal 
cual menciona Londoño N. (2010, p. 128), las TIC´s inciden fuertemente en los 
procesos judiciales, lo cual permite el acercamiento de las personas de manera 
directa e inmediata, acelera la prestación de los servicios, y están sirviendo de 
puente para poder acceder a las relaciones jurídicas. 
Así también Lillo, R. (2016, p. 22), expresa que las TIC’s surgen con el propósito 
de brindar un servicio más eficiente, pero para ello se debe de tener la 
preparación y también la adecuada implementación, por ser un sistema novedoso 
la cual va a ayudar a facilitar el trabajo en las distintas áreas del sistema de 
justicia. 
Para nuestro juicio, ha habido una relación de incidencia directa entre las TIC’s y 
las actividades administrativas y jurisdiccionales, puesto que en cada una de las 
áreas se ha venido implementando un sistema integrado de comunicación digital, 
el cual ha ayudado a manejar de manera eficaz la labor cotidiana del trabajador, y 
con ello ha acercado a los usuarios de manera indirecta con los servidores y 




Objetivo Específico: 1. Precisar la relación de incidencia del uso de las 
herramientas tecnológicas durante las actividades administrativas. 
Con respecto a este objetivo, conforme a los resultados que hemos realizado 
específicamente con la pregunta N° 4, pregunta N° 8, pregunta N° 10; hemos 
demostrado que ha existido incidencia en los procesos penales y el tiempo de 
trabajo, ya que se han usado las TIC’s de manera paulatina y no absoluta en 
algunas áreas, sin embargo, en el área de notificaciones se han usado 
completamente, por ende, el tiempo de trabajo ha disminuido. 
Brewer (2013, p. 652), enfatiza que, la actividad administrativa es la que 
desarrolla todo órgano que sea competente dentro de la administración pública o 
que en su defecto tenga el permiso o alguna autorización para realizarlo para el 
cumplimiento de los objetivos o las labores encomendadas, esto quiere decir que, 
es una actividad técnica, en vista que, está basada en lo material, en el simple 
proceso de realización de la actividad sin ningún tipo de análisis sobre el fondo, 
de los cuales se puede decir que, es la realización de actividades de mero 
impulso, como una notificación, un sacado de copias, que si bien es cierto no es 
de carácter resolutivo, sin embargo, tiene un ordenamiento jurídico para el 
proceso de cómo se va a realizar, basado en principios. 
Penagos (1995), estipula en su libro que, el concepto de esta llamada actividad 
administrativa se basa en todo acto de trascendencia administrativa dando pie a 
mencionar que, lo anteriormente pensado como la actividad administrativa solo 
era ejercido por el poder ejecutivo es erróneo ya que, esta actividad también lo 
pueden realizar los demás poderes como el poder legislativo y el poder judicial, 
ante esto se entiende que la actividad administrativa inmerso en el poder judicial 
vendría a ser el residuo o el inicio para una actividad jurisdiccional, entendiendo 
esto como el acto concreto, o acto práctico. Según nuestro criterio, ha habido una 
incidencia completa entre las TIC’s y las actividades administrativas, si bien es 
cierto que, que han sido actividades previos o posteriores a una actividad 
jurisdiccional, sin embargo, han sido parte de ello por lo que, han sido un 
complemento entre ambos los cuales han ayudado a que el aparato de justica se 




Objetivo Específico 2. Verificar la relación de incidencia del uso de las 
herramientas tecnológicas durante las actividades jurisdiccionales. 
Con respecto a este objetivo, conforme a los resultados de las encuestas que 
hemos realizado específicamente con la pregunta N° 1, pregunta N° 3, pregunta 
N° 12; hemos mostrado que ha existido incidencia en las labores jurisdiccionales 
ya que las TIC’s han sido completamente determinante para su cumplimiento, sin 
embargo, la capacitación ha jugado un rol importante, debido a que el contexto 
nos ha abarcado de manera imprevista y el personal no fue capacitado 
completamente para su manejo, es por ello que se han frustrado audiencias y de 
más actos procesales durante su implementación.  
Según Ovalle (2016, p. 123), indica que, la jurisdicción es un acto, la cual el 
Estado tiene la potestad mediante sus órganos; entre otras características tienen 
la autonomía y son independientes, lo cual se realizaran mediante un proceso, 
resolviendo una controversia, sin embargo, se entiende que este proceso al ser 
llevado a otra esfera, esto a una en la cual ya no se necesita la presencia física de 
las partes para alguna diligencia  sino ahora se aplica de una manera virtual 
facilitando el trabajo continuo. 
Por otro lado, Ruiz (2017), efectuó su investigación titulada: El sistema de 
videoconferencia en las audiencias judiciales penales del Distrito Judicial de 
Ventanilla, donde concluyó explicando que: existe controversias que al final de la 
investigación pudo encontrar, ya que este enfoque de nuevas audiencias 
judiciales a puesto a la altura de los demás países que conforman la región, esto 
es basado en los diferentes problemas y así también críticas de los distintos 
sectores que evalúan una modernización óptima. 
Frente a esto hemos discernido, si bien es cierto que, las TIC’s han sido de gran 
ayuda para la reforma jurisdiccional, esto implica que para esta reforma se ha 
debido estar preparado, con el fin de optimizar el trabajo, habiendo sido la 





Objetivo Específico 3. Establecer si el uso de las TIC´s, han incidido de manera 
positiva o negativa, en cuanto a las actividades administrativas;  
Con respecto a este objetivo, conforme a los resultados que hemos obtenido, 
específicamente con la pregunta N° 6, pregunta N° 7, pregunta N° 11; hemos 
demostrado que, si ha existido incidencia en las labores jurisdiccionales y 
administrativas, pero sin embargo los trabajadores no  han sido capacitados 
constantemente para el buen uso de dichas herramientas habiendo sido esto el 
factor predominante para haber visualizado la incidencia negativa en el periodo 
2020, es por ello que la producción optima no ha llegado a sus alcances de 
excelencia,  por lo que se debe haber capacitado constantemente para el buen 
manejo y adaptación de las TIC’s.  
Como plantea Alvarado (2014), en su investigación titulada: Las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’S), y su eficacia dentro de 
los Medios de Prueba del Proceso Penal Salvadoreño, donde concluye entre otros 
que: existe una grave ausencia de legislación jurídica que funde las medidas para 
poder hacer uso de la tecnología de un modo directo que ayude a resolver los 
problemas jurídicos sometidos al sistema judicial salvadoreño. 
Por otro lado, citando a Peláez (2015), en su investigación que lleva por título: El 
Uso de las TIC´s Videoconferencia en la Audiencia de Juzgamiento del 
Procesado, concluye que el uso de la videoconferencia es una herramienta 
tecnológica que ayuda en la aceleración del Proceso Penal contribuyendo así con 
algunos principios constitucionales.  
Ante esto, según nuestro razonamiento, si bien es cierto que, las TIC’s han sido 
herramientas las cuales han facilitado el trabajo, disminuido tiempo, y  
accesibilidad, sin embargo, el conocimiento y la preparación han sido factores 
determinantes para que dicho enfoque laboral pueda funcionar, ya que la 
producción se ha medido por el avance realizado, o por los productos terminados, 
sin embargo, el desconocimiento del uso de las TIC’s ha conllevado a la inversión 
de mayor tiempo en las actividades jurisdiccionales, administrativas y las bajas en 
la producción óptima. 
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Objetivo Específico 4. Constatar si el uso de las TIC´s, han incidido de manera 
positiva o negativa, en cuanto a las actividades jurisdiccionales. 
Con respecto a este objetivo, conforme a los resultados de las encuestas que 
hemos realizado, específicamente con la pregunta N° 2, pregunta N° 5, pregunta 
N° 9; demostramos que, el uso de las TIC’s no fue la más adecuada con respecto 
a la labor jurisdiccional y administrativa, llegando en algunos casos a vulnerar 
derechos fundamentales protegidos por nuestra Constitución, no fueron óptimas  
las audiencias orales entonces por estos parámetros no ha sido positivo la 
incidencia de las TIC’s en cuanto a las actividades jurisdiccionales. 
Teniendo en cuenta a Coronado (2012), realizó un estudio titulado: Incidencia de 
las Nuevas Tecnologías en el Proceso Jurisdiccional, concluyendo que, una de 
las manifestaciones más claras de la sociedad de la información ha sido el 
replanteamiento de las relaciones entre los Estados, los ciudadanos y las 
organizaciones en general. El Estado no podía quedarse al margen de la 
dinámica que estaba aconteciendo en la sociedad, sino que, al contrario, debía 
formar parte de todo ese proceso a través de una redefinición de sus políticas 
públicas que tuvieran como norte una mayor eficiencia en la prestación de los 
servicios públicos. 
Asimismo, según Chacón (2016), en su investigación El Proceso Penal, la Prueba 
y la relación con la Tecnología en la Actualidad, concluye que, la modernización 
necesita de un mejor uso de la capacidad profesional quienes laboran en los 
juzgados, tribunales y fiscalías, sumado la mejor capacitación de todos los 
servidores públicos inmersos en la administración de justicia, para la consecución 
del mejor provecho de los sistemas ya existentes, y la implementación de nuevas 
tecnologías que permitan la rapidez necesaria en este sector, que necesita de 
acciones rápidas que concedan una mayor fluidez en los trámites judiciales. 
Nuestra perspectiva es que, la tecnología ha sido y es una herramienta capaz de 
ayudar a un nivel extremo a la administración de justicia y ha permitido determinar 
la calidad en el trabajo, sin embargo, el mal uso y la falta de capacitación de estas 






1. La relación de incidencia del uso de las TIC’s, en las actividades 
administrativas y jurisdiccionales, de los Juzgados Penales, de la Provincia 
de Recuay, durante el año 2020, ha sido absoluta, ya que se ha 
determinado que el cien por ciento de los encuestados aparte de sus 
desconformidades con respecto al uso determinan que, son necesarias 
para el proceso y resultado de la producción administrativa y jurisdiccional. 
2. La relación de incidencia del uso de las herramientas tecnológicas durante 
las actividades administrativas ha tenido una relación directa, ya que, con 
el confinamiento social la manera de comunicación fue realizada usando 
medios tecnológicos. 
3. La relación de incidencia del uso de las herramientas tecnológicas durante 
las actividades jurisdiccionales ha tenido  una relación directa debido a que 
se han realizado actos procesales usando las TIC’s durante el 
confinamiento. 
4. El uso de las TIC’s, han incidido de manera negativa, en las actividades 
administrativas ya que, no se han cumplido con la producción óptima, y la 
inversión de mayor tiempo de trabajo. 
5. Las TIC’s, han incidido negativamente, en las actividades jurisdiccionales 
debido a que, las audiencias orales no han sido óptimas, habiéndose 












1. Al Presidente del Poder Judicial de Ancash, fomentar el uso de las nuevas 
TIC´s, en las actividades administrativas y jurisdiccionales de manera 
planificada, siendo primordial el trabajo piloto con los servidores y 
funcionarios a su cargo. 
2. Al área de informática del Poder Judicial de Ancash, proponer 
capacitaciones constantes a los servidores, con el fin de afianzar el 
conocimiento de las nuevas herramientas tecnológicas. 
3. Al Presidente del Poder Judicial de Ancash, supervisar constantemente las 
labores administrativas que se desarrollan en los procesos penales usando 
las TIC´s. 
4.  Al Presidente del Poder Judicial de Ancash, monitorear constantemente 
las labores jurisdiccionales que se realizan en los procesos penales usando 
las TIC´s. 
5. Al Presidente Poder Judicial de Ancash, requerir informes constantes 
acerca de las quejas de los usuarios con referente al mal manejo de las 
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ANEXO: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EXPERTOS EN LA MATERIA 

























































































ANEXO: RECEPCIÓN DE OFICIOS AUTORIZANDO APLICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS DE INSVESTIGACIÓN 
 






























































































































































































































































































   
 
ANEXO: EVIDENCIA DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS VÍA CORREO 
ELECTRÓNICO 
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